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important disminució de l'efecte estereoscópic, 
el qué es tradueix per la supressió completa 
de les franges colorides. 
Primitivament, els objectius esta ven juxta-
posats i donaven les tres imatges horitzontal-
ment, una al costat de l'altra. Aixó feia necessa-
ri l'empleu de bandes especiáis mes ampies que 
els films cinunatográfics ordinaris: pero avui, 
s'ha adoptat la disposició en triangle. D'aquesta 
manera hom pot utilitzaf les bandes ordiná-
Fig. i 
Esquema de l'objectiu triple (disposició en triangle), proveít de 3 
ecrans colorats. A objecfu amb ecran verd; B objectiu amb 
ecran morat; C objectiu amb ecran ataronjat 
ries i tot el material habitual, la qual cosa ha 
contribu'it a fer el procediment perfectarrunt 
práctic. N'hi ha prou amb reemplazar l'objectiu 
ordinari per un objectiu triple prove'it de tes 
ecrans colorats (fig. i). 
Els ecrans per a la projecció son forniíts, 
senzillament, per vidres gelatinats i tenyits de 
verd, ataronjat i morat. La projecció pot apli-
car-se a totes les dimensions; sois la limita la 
quantitat de llum de qué es disposa i la gros-
sor de gra d!argent de la imatge, el qual ua 
quan rampliació és molt forta, es veu i per-
judica la seva puresa. Amb les imatges 
actuáis, hom pot projectar sobre un ecran de.< 
de 3 a 4 metres fins a 20 metres de distan-
cia. 
Entre tots els procediments que hem passat 
en revista, és aquest darrer el que compta s 111 
mes probabilitats d'ésser adoptat en la práctica, 
car realitza les condicions desitjabíes per fer 
una explotació industrial económica. 
És, en efecte, no sois el métode de resultáis 
mes correctes, sino també el d'aplicació nés 
práctica, puix que permet l'ús de films d'icUnti 
ques dimensions i del mateix aparell de pr< jec 
ció que per a la cinematografía ordinaria. Cal 
només reemplazar l'objectiu corrent per l'ol jec 
tiu triple proveít deis scus ecrans colorats. 
E X T R A C T E S 
(REVISTA DE REVISTES, TREBALLS DE SOCIETATS CIENTÍFIQUES, 
CONFERENCIES, ETC.) 
BIOQUÍMICA 
Des de F I C K i W I S L I C E N U S , quan la llur famosa ex-
cursió al Faulhern (pie deis Alps bernesos), l'any 
1865, sabem que el material consumit pels muscles es-
tá constituit, en primer terme, pels hidrats de carbo-
ni ; sabem, també, ja fa temps, que un deis produc-
tes intermedis d'aquesta oxidació és l'ácid láctie, que 
els antics bioquímics anomenaven sarcoláctic. Conei-
xíem igualment, d'enqá de CLAUDE BERNARD el fet de 
la presencia del glucogen en els musc'es; pero no ha-
víem pogut lligar aquests fets, ni conjuminar una 
doctrina de les oxidacions en els muscles, puix que, 
mancades d'aquestes dades essencials, eren insosteni-
bles totes les teories ideades per explicar la intimitat 
de la funció muscular. I el fet d'ésser el muscle un 
motor que aprofitant, com a font d'energia, canvis de 
natura química—aparentment oxidacions—pot arri-
bar a un rendiment del 25 per cent (superior al & 
tots els motors térmics coneguts abans deis de Úp 
DIESEL), dona un especial interés, ádliuc des del pé 
de vista tecnológic, al coneixemenl de la intimitat de 
recanvi químic muscular. 
Recerques recents, en les que figuren com investi-
gadora principáis EMBOEN, A. V. HlLL i OTTO M* 
YERHOF (aquests dos darrers premiats amb el Noto' 
de 1Q24), ens donen un esquema del recanvi quím'£ 
de l'activitat muscular, dividit en ducs fases: la Prl 
mera, sense oxidacions, anaerobia, en la qual interv¿ 
nen el glucogen, lacid fosfóric i l'aigua, en la reac 
ció inicial, i es presenten, en termes successius la $ 
cosa, un eos fosforat que hom anomena lactacidog^11 
l'ácid láctie i novament l'ácid fosfóric. Les fórtWe: 
següents (EMBDEN), resumeixen aquesta primera Pafl 
del fenomen, completada !a qual, el muscle es ^ 
en la fase d'escurgament i efectúa, si bi ha Iloc & 
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ball mecánic. Per tant, per assolir aquest, no son pre-
cisos els fenomens d'oxidació. 
5/n (C 6 Hi« 0 5 ) + 5 H O + 8 P O . H 3 ^ 
4 C 6 H,o 0 4 ( P d H ) + Ce H.» O e + 8 H 2 O - » 
8 C 3 He O s + 8 P O * H3 + Ce Hi* O e 
Com MEYERHOF remarca, tota l'energia mecánica 
lliberada peí muscle és treta d'una reacció hidrolítica 
el pas del glucógen a ácid láctic. 
En una segona fase, oxidativa, el muscle, en una 
reacció inversa (mitjancant l'ácid fosfóric i el lacta-
cidogen i oxigen, per reaccions d'oxidació i deshidra-
tacions), regeaera quatre quintes parts del glucógen 
absorvit en la fase anaerobia i refá 10 molécules 
d'aigua en lloc de les cinc que intervingueren en la 
fase primera, i demés, es desprener. sis molécules 
d'anhídrid carbónic. 
8 C 3 H 6 0 3 + 8 P O 4 H 3 + C 6 H l 2 0 6 + 6 O , - * 
4 Ce H 1 0 0 4 ( P Ü 4 H 2 ) 2 + 6 C O á + 14 H , 0 - > 
4/n (Ce H10 O5J11 + 8 P O 4 H 3 -f- 6 C O , 
+ 1 0 H 2 O 
Durant aquesta fase oxidativa ésquan té lloc, prin-
cipalment, la f ormació de calor; ja era sabut que la 
funció termógena del muscle es presentava mes tard 
que els efectes eléctrics i mecánics de l'activitat mus-
cular. La termogénesi muscular fora, en últim terme, 
una desintoxicació del teixit, per destrucció d'una 
quantitat—la no reintegrada a la forma de glucogeti 
—de l'ácid'láctic format. L'ácid fosfóric actuaría com 
un calalitzador, d'acció reversible, puix el veiem in-
tervenir en les dues fases. 
J. M. B. 
E L E C T R I C I T A T 
E S T U D I DE LÍQUIDS D1ELECTRICS. W . P . DAVEY i T . 
A. WILSON.—General Electric Review, novembre 1925 
Els autors han fet una serie d'experiments, que des-
criuen detalladament en llur article. A causa de la 
llur mobilitat, els líquids dieléctrics presenten molt 
exageráis els mateixos fenomens que els cossos sólids 
dieléctrics, com son els fenomens d'humitat col-loidal, 
elevació de temperatura, escalfament local i canvis 
químics. Els resultáis, molt interessants, son presen-
táis en forma tabulada. 
E Q U I P S PER TANCAR CIRCUITS DE C0RRENT CONTINU 
EN SERVÉIS INDUSTRIALS.—E. L. HOUGH.—General 
Electric Review, desembre 1925 
L'autor descriu amb abundancia de diagrames i fo-
tografíes l'equip que desconecta un fceder sobrecar-
regat i automáticament torna a connectar-lo quan s'han 
restablert les condicions normáis de la línia, 
LA FONT D ENERGÍA PER A I/ELECTRIFICACIÓ DELS F E R -
ROCARRILS DE L'ESTAT XLLE. DAVID C H E R S C H -
BERGER.—Ingeniería Internacional, Gcncr 1925. 
El problema que presenta la generado i distribució 
de l'energia eléctrica constitueix un tema d'estudi per 
a tots els que s'interessen en projectes d'electrificació 
de línies de tráfec, i és un dels punts mes interés 
sants del projecte 1'estudiar si convé mes a l'empre-
sa generar l'energia que necessita o bé comprar-la 
a una central ja establerta. En l'article s'estudia el 
cas particular dels ferrocarrils de l'Estat Xilé, el 
qual va resoldre, finalment, adquirir la forca eléctri-
ca que requería en lloc de construir les seves centráis 
i línies de distribució. TJ g A 
LA DISTRIBUCÍÓ DE I/ENERGIA ELÉCTRICA A I / E X P O -
SICIÓ INTERNACIONAL DE LES ARTS DECORATIVES I 
INDUSTRIALS MODERNES DE PARÍS.—R. BOUTEVILLE.— 
Rcvue Genérale de VElectricité. Gener 1926. 
L'autor exposa la forma en qué s'ha solucionat el 
problema de la il-luminació a l'Exposició, problema 
posat a base de despendre una quantitat elevada d'e-
nergia en llum, per tal que a la nit no es perdés l'e-
fecte atractiu del conjunt. Aquesta despesa fou pre-
vista de 15 a 20 watts per mq. amb un total de 5000 
a 6000 Kw., quantitat atesa en la realització. 
La producció d'energia ana a carree de la central 
"Sud-Ouest" de la "Compagnie parisienne de Distri-
bution d'Electricité", llevat del Grand Palais que ja 
feia temps que era alimentat per la central "Nord" 
de la mateixa companyia. 
L'energia era transmesa en forma de corrent di-
fásica a 1200 volts, QO 
que obliga a extendre 
una canalització consti-
tuida per tres cables 
subterránis de 4 X 100 
mmq. amb una capaci-
tat de transmissió total 
de 9000 Kw. 
Per realitzar la trans-
formado i distribució 
fou prevista una xarxa 
de distribució subterrá-
nia monofásica a 3000 
volts per tot el clos de 
la riba esquerra del Se-
na. Una serie d'esta-
cions transformadores 
secundáries 3000/110 v. 
alimenta ven en baixa 
tensió grups d'edificis 
de l'Exposició. El clos 
a la riba dreta del riu 
comportava una serie 
, , . , Canelobre de c iment a rmat amb 
de s.s cabmes amb dos íocus de 1500 wats 
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Canelobre de ferro fos de 4'5 m. 
[de aleada 
transformadors de 12000/110 volts. Ultra aqüestes es-
tacions secundáries, una sub-estació provisional fou 
bastida a 1'explanada 
deis Inválids per a la 
transíormació de 12000 
a 3000 volts. 
L'afer relatiu a la 
seguretat motiva la 
confecció d'un regla-
ment rigorós i, en pre-
visió d'una possible in-
terrupció en el submi-
nistre de fluid fou ins-
tallada una estació ge-
ncratriu de socors en el 
Grand Palais i un sis-
tema de signes indica-
dors de les sortides, ali-
mentat per una batería 
d'acumuladors. 
Respecte a la illumi-
nació general de l 'Ex-
posició, ultra el con-
curs de la il-luminació 
exterior deis pabellons, 
es cregué precís ins-
tallar un sistema general amb focus de gran poten-
cia repartits peí clos de l 'Exposició; uns eren ali-
mentáis per gas a pressió i altres proveits de focus 
eléctrics. 
Com a suport deis focus eléctrics foren adoptáis nous 
tipus de canetobres, reprodúcelo de models premiats 
en un concurs previ, consistents en pilons de ciment 
armat de 8,50 m. d'alcada i columnes de ferro fos 
de 4'50 m. per ais espais amb vegetació arbrária. 
Per tal d'evitar la projecció d'ombres, cosa que 
ocorre sempre que els focus están muntats en lires 
o armadures penjants, s'installá un model especial de 
refractor de la casa Holophane. Degut a l'excellent 
distribució del flux Ilumines que permeten aquests 
refractors i utilitzant bombetes de 1500 wats per a 
les pilones de ciment armat (3000 wats per a cada 
una) i 750 wats per ais canelobres de ferro fos, s'ob-
tingué un valor de la claretat mitja al nivell del sol, 
d'uns 2S lux, amb uil coeficient d'uniformitat de 0,7, 
i aíxó sense l'inconveníent de renlluernament degut 
a 1'exceHent difusió que produeixen els dits refrac-
tors. 
Amb els aparells de gas a pressió d'una intensitat 
sub-horitzontal mitja de 1200 bujies consnmint 800 
lit. hora, s'obtingué una claretat mitja de 25 lux. al 
nivell del sol. 
Funcionaren també unes fonts Vedonelli, en con-
cepte d'atraccions lluminoses. 
Les il-luminacions exteriors deis edificis i atrac-
cions no oferiren des del punt de vista técnic cap in-
novado. Tots els procediments emprats son conegits 
a bastament. 
El contorn deis edificis bastits a l 'Explanada deis 
Inválids foren agenc^ats amb rengles de bombetes reco-
bertes parcialment amb una pintura metál-lica reflec-
tora. 
Nou model de Refractor HOLOPHANE 
En altres indrets s'utilitzaren projectors amb re-
flector parabólic. N'és un exemple la Porta d'Honor 
deis Camps Elisis. 
Per a la il-luminació de parterres foren utilit ats 
focus de gas neón substrets a la visió directa. 
La il-luminació deis interiors, dins d'una varietat de 
Corba polar de distribució d'intensitat Uuminosa d'un refractor 
HOLOPHANE. Intensitats indicades en bujies decimals. 
procediments, demostrá una tendencia general a 1!$ 
de la llum indirecta o semi-indirecta menys fadigosa 
per a la visió que la directa. Tot i aquesta tendencia 
general, es practica també l'empleu de focus ñus, 
particularment en els indrets on es volgué obtenii" 
una il-luminació intensa. Per exemple: al hall w 
Grand Palais s'utilitzaren 9000 bombetcs cfincandeS' 
céncia, ultra £0 projectors, co qué permeté arriba^ 
a una claror mitja, al sol, de mes de 100 lux, Vr0' 
rnig que assolí els 200 lux a l'escala monumental e!1 
ocasió de solemnitats. 
L'autor conclou l'article posant de manifest alie 
I 
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l'Exposició ha demostrat com l'empleu de l'electrici-
tat podia concluir a formes de bellesa que els artistes 
sabrán utilitzar en la llur multiplicitat. 
A. H. D. 
Illuminació amb reflectors en forma de paraboloides elíptics, de la 
Porta d'Honor deis Camps Elisis. 
LES FONTS D'ENERGÍA REFLECTEIXEN LA POTENCIA D'UN 
PAÍS.—Elcctrical World, 19 dcscmbrc 1926. 
En aquest editorial hom diu que així com en altres 
temps la riquesa i forga d'un país consistien en llur 
forga materia!, en el domini de les mars i en la pos-
sessió de mines de metalls preciosos, des de la darre-
ra centuria s'ha obert una era nova en la vida deis 
pobles. És veritat que les nacions han continuat em-
pleant els vells métodes d'engrandiment nacional; pe-
ro com que la forga muscular ha hagut de cedir el 
lloc a la forga mecánica, avui la base per determinar 
la riquesa d'un país consisteix en l'evaluació deis seus 
recursos naturals d'energia, i en la possessió de pri-
meres matéries. 
Pero el fet de disposar de grans recursos de car-
bó i de petroli i de immenses potencies hidráuliques, 
no revela exactamcnt la potencia d'un poblé. Aquests 
factors han dañar acompanyats d'un clima no rigo-
res, d'un poblé intel-ligent i actiu i de facilitat en l'ob-
tenció de primeres matéries. La combinado d'aquests 
factors dona realment i inevitablement com a resultat, 
una nació rica i potent. 
A l'article acompanya un gráfic—que reproduim— 
assenyalant les valors d'energia hidráulica potencial i 
utilitzada de diversos pa'isos. 
D. B. A. 
METAL.LÚRGIA 
ESTUDI DE LA FRAGILITAT DELS ACERS ESTIRATS EN 
FRED.—M. GEORGES DELBART.—C. R. 4C. Sci., París. 
Vol. 182. pág. 131. 
L'autor dona a conéixer el resultat deis seus as-
saigs sobre resisténcies al xoc deis acers 
Partint d'acers de composició diversa, ha compro-
vat que els ac^.s dolgos ofereixen un máximum de frá-
gil itat pels recuits compresos entre 300o i 400o i un 
mínim entre 900o i 1000o, sense percebre, pero, els 
efectes crítics del martelleig entre 650o i 810". Con-
tráriament, els acers mig-durs han donat un mínitn 
de fragilitat peí recuit a 700o. 
R. P. 
F ÍS ICO-QUÍMICA 
SOBRE LA TEORÍA DE L'ENDURIMENT DELS CIMENTS 
HIDRAULICS.—M. BAYKOFF.—C. R. Ac. Sci. París 
Vol. 182. pág. 128 
L'autor considera que l'enduriment del ciment no 
es produeix d'acord amb la teoria de M. H. LE C H A -
TELIER, qui el suposa seqüéncia de la sobresaturació 
passatgera dels compostos solubles. Creu que es trac-
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constituents anhidres deis ciment donaria hidrats 
col-loidals i el gel cristal-lí així format es transfor-
maría en un agregat de grossos cristalls, degut a la 
superior solubilitat deis cristalls de petites dimensions. 
Basant-se en experiments que ha realitzat, divideix 
el mecanisme de l'enduriment deis ciments en les tres 
parts següents: 
A) La primera és la de dissolució, durant la qual 
el líquid es satura progressivament de diversos ele-
ments solubles. 
B) La de col-loidació, en la que tots els productes 
de la reacció química es formen a l'estat col-loidal. 
Correspon al comen^ament de la presa. 
C) La de cristal-lització, durant la qual els gels es 
transformen en agregáis cristal-lins. Es el període de 
renduriment propiament dit. 
LA SEPARACIÓ DEL CAUTXÚ BRUT EN ELS SEUS ELE-
MENTS PER DIFUSIÓ.—H . FRUCHTER.—Koll . Beihef-
le, Vol. XX, p. 434, 1925 
L'autor dedueix de les seves experiéncies que el 
cautxú Hevea, encara no treballat mecánicament i en 
difusió en un deis seus dissolvents es separa en dues 
parts, la classificació i característiques de les quals 
son les següents: 
Cautxú de difusió (KD.) : Aquesta part és gairebé 
incolora, límpida, poc consistent, de propietats elás-
tiques netament superiors a les del cautxú brut. Po-
sada en suspensió en una petita quantitat de dissol-
vent, proporciona gels estables, i si la quantitat de 
dissolvent és augmentada s'arriba a obteifí una veri-
table solució col-loidal, la qual presenta les propietats 
típiques de viscositat i produeix Yefccte Tyndall (1). 
Aquesta part (KD) suspesa, en certes condicions, 
dins l'éter, produeix un enterboliment blanc carac-
terístic acompanyat de la formació d'agregats cris-
tal-lins (cristal-lització col-loidal). 
L'altra part és l'anomenada esquelet (D.), el qual, 
després de la difusió, apareix dins del dissolvent a 
l'estat d'una massa gelatinosa, blanca, adherent, fi-
nament pulveritzada i poc elástica. 
Aqüestes observacions condueixen l'autor a consi-
derar el cautxú brut com l'estat d'equilibri entre la 
pressió d'inflament de (KD) i la tensió interior de 
l'esquelet (D.). 
SOBRE L'ANALIST ESPECTRAL DE LES KLAMES DEL VOLCA 
DE' SANTORIN.—MM. G. GEORGALAS i N. LIABSIKAS. 
—CR. Ac. Sci., París. Vol. 182. pág 148 
Aquest treball és el reportatge deis estudis fets per 
espectroscopia de les flames de l'esmentat volca, que 
surten deis forats i esquerdes del petit con central. 
Les mes abundoses son d'una color groga ataronjada 
i arriben a assolir 20 i 25 mts. d'algada: altres, d'un 
to verd, groe o verd blau o blau solament, son d'un 
metre d'alt i teñen forma de llanga. La freqüén :ia 
amb qué queien pedrés incandescents feia impossible 
l'estudi directe deis gasos, el qué obliga de recórreí a 
l'espectroscopi. Els autors afirmen haver compro^ at 
els espectres següents: 
Hidrogen . ratlla blava (A=486 .1 ) 
Sodi . . . » D 
Clor . . . ratlles blaves (A = 481 ; 479.- ¡ 
489.7 ; 490.3) 
Nitrogen . ratlles blaves 
Suposen també l'existéncia de ratlles de ferro 
i oxigen. R. P. 
F Í S I C A 
COROLARIS A UNA TEORÍA DEL XOC DE RET ROCES.—J. 
ESTALELLA. - A)l. SoC. IlSp. FtS V (Jllím. - UJ2$. - £ 
419. - Octubre. 
L'autor reprén una teoría sobre el xoc de retn cés 
ja publicada per ell mateix en 1911 i fonamentada en 
l'aparició d'un camp eléctric en la superficie de la 
térra al voltant del punt 011 cau el llamp. La deior-
mació de les corbes del camp. deguda a la heUro-
geneítat del sóí i de la pluralitat de les descárreg íes 
aclareix un gran nombre de casos que sembla ven 
paradoxals i que quedaven sense explicació en la eo-
ria clássica del retorn a l'estat neutre. 
Proposa substituir l'expressió "xoc de retnx ís" 
per " fulminació' secundaria" o "indirecta" i estudia 
la influencia del parallamp sobre el xoc de re ro-
ces. 
QUÍMICA 
DETERMINACIÓ DEL COURE I DEL ZENC EN EL V I — (>N 
DER H E I U K — Z. analyt. Chem. - 1925. - T. 66. •• p. 24.-
—Chim. Ind. - 1925. - p, 537, - Octubre. 
Es preñen 200 ce. de vi i es tracten amb 10 ce 
d'una solució de tañí al 1 % i es remena. S'hi tire 1 1" 
ec. d'una solució al 10 % de ferroeianur potássit i 
10 ce. d'una solució al 1 % de gelatina i es remena 
novament. Es deixa reposar 24 hores i es filtra anin 
un filtre de plecs. 
El precipitat i el paper son assecats i calcinats en 
un gresol de quars i les cendres fredes es repretien 
amb una mica d'aigua; s'evapora a sequedal i es cal 
ciña de non per treure tot indici de carboni. El resi-
día s'escalfa al bany-maria amb 22-2$ ee. de acid Sttl' 
fúric N. fins que no queden mes que algunes subs-
tancies flocoses per dissoldre. Es filtra el líquid i c' 
renta el residu amb aigua ealenta, fins que desapareja 
la reacció acida; s'evapora el filtrat a 20 ce. i eS 
tracta per corrent de sulfhídric durant trenta minuts 
S'escalfa el líquid per tal dagruniollar el precipita 
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i es torna a fer passar sulfhídric. Es deixa reposar. Es 
recull el precipitat sobre filtre, es renta amb una so-
lució de sulfhídric que contingui i % d'ácid acétic i 
s'incinera filtre i precipitat en un gresol de porcel-la-
na al soplet dur'ant un quart d'hora. Es pesa l'óxid 
de coure obtingut. 
El líquid filtrat s'evapora a 10 ce, es refreda, neu-
tralitza amb amoníac, i després s'acidula per addició 
de 2 ce. d'ácid sulfúric N/6. Es completa a 20 ce. i 
es tracta a la ebullició per corrent de sulfhídric i es 
filtra. L'addició d'amoníac al filtrat primer, no ha de 
produir cap enterboliment blanc. 
Si s'obté un enterboliment, es barre ja el filtrat al 
líquid de lavatge del precipitat (solució d'ácid sulfhí-
dric lleugerament acética). 
S'elimina l'ácid acétic per medi de l'ácid sulfúric i 
es comenca novament el tractament amb el corrent de 
sulfhídric. El residu obtingut després de filtració i 
lavatge es dissol en ácid nítric. Es calcina de nou i 
es pesa l'óxid de zenc així obtingut. 
SEPARACIÓ DE PETITES QUANTITATS DE CALCI DE GRANS 
QUANTITATS DE MAGNESI.—V. RODT I E . KLNDSCHER.— 
Chcm. Zt(j. - 1925. - T. 48. - p. 953.—Chim. Ind 
1925. - p. 699. - Novembrc. 
DOSATGE DEL MANGANÉS EN ELS ACERS ESPECIÁIS I 
AL.LEACIONS DE FERRO QUE CONTINGUIN MOI.T COBALT. 
—MirscHEK.—Chcm. Ztg. - 1925. - T. 49. - p. 25.— 
Chim. Ind. - 1925. - p. 536. - Octubre. 
El percentatge de Mn deis acers especiáis és, gene-
ralment, inferior a o'i %, car una quantitat major 
influeix desfavorablement en les seves propietats me-
cániques. És coneguda la dificultat de dosar petites 
quantitats de Mn en presencia de 2 a 15 % de Co. 
S'obtenen resultáis exactes amb el procediment des-
crit que té per fonament les reacción?.: 
C I O * K + N O . , H = C l O a H + N O , K 
( N 0 3 ) 2 M n + 2 C l O s H = M n O . - f 2 C1C 
+ 2 N 0 3 H 
Sobre el precipitat de M11O2 es dona el Mn volu-
métricament per iodometria. 
L'hiposulfit és de concentració 0,02 N. Es valora, 
per retorn, amb una solució 0,002 N de I que con-
tingui per litre 2 gr. IK, 4-5 ce. C1H (d. 1,12) i 80 
ce. ^,025 N. Mn04K. 
S'afegeixen a la solució que conté el Mn (mostra 
de 2 a 3 gr.) 40 ce. de la solució que conté el per-
manganat, augmentant així la quantitat de Mn que es 
té de precipitar i fent-se possible el dosatge d'una 
tant feble quantitat de Mn. 
Els resultats d'una serie d'experiéncies, demostren 
que és prácticament impossible obtenir una separa-
ció completa del calci i del magnesi peí métode clás-
sic del oxalats, quan el contingut en calci és solament 
d'alguns mil-ligrams amb relació a un gram de magne-
si. Per altra part, es pot obtenir un resultat mes ex-
cel-lent, fonamentant-se en la solubilitat del sulfat 
magnésic en els álcalis dil-luíts, en els quals el sulfat 
cálcic és prácticament insoluble. 
A la solució de clorur magnésic que conté una dé-
bil quantitat de clorur cálcic, s'hi afegeix la quanti-
tat d'ácid sulfúric necessária per precipitar el calci i 
s'evapora en el bany-maria fins a sequedat. Es reprén 
el residu amb 3 ce. d'aigua i s'escalfa a bany-maria 
fins que la solució refredada s'espesseeix. Remenant, 
s'hi addiciona una barreja de 10 vol. d'alcofoll etí-
l*'c i 00 d'alcofoll metílic fins que el volum total si-
guí de 50 ce. Deixar reposar alguns instants i des-
prés filtrar i rentar el residu amb una barreja de 5 
vol. d'alcofoll etílic i 95 vol. d'alcofoll metílic. Cal-
cinar el residu de sulfat cálcic i dissoldre les cendres 
en C1H dilluit. Afegir oxalat amónic per tal de pre-
cipitar l'oxalat cálcic de la manera habitual i deter-
minar el contingut en oxalat del precipitat peí pro-
cediment al permanganat. 
Els resultats son niolt aproximáis i les diferencies 
solament d'algunes décimes de mil-ligram. 
NOVES REACCIONS DELS NITRATS I NITTÍTTS.—S. VAOTE 
—Z. analyt. Chcm. - 1925.. - T. 66. - p. 14.—Chim. 
Ind. - 1925. - p. 538. - Octubre. 
Quan a 5 ce. de una solució aquosa de nitrat, de 
concentració 0,15 a 1,5 % s'hi barreja un reactiu for-
mat per 5 ce. d'ácid sulfúric i 3 o 4 gotes d'una 
solució alcohólica, al 2 %, de benzidina, apareix una 
coloració groga, a conseqüéncia d'una reacció d'oxi-
dació. La mateixa reacció es produeix amb el clorur 
férric o un clorat; si a 5 ce. d'una solució a o'o3 % 
de clorat potássic s'hi afegeixin 5 ce. de C1H con-
centrat i algunes gotes de la solució de benzidina, 
s'obté una coloració roig fosca. 
Si en Uoc de utilitzar una solució alcohólica de 
benzidina, es dissolen 1 o 2 gr. de benzidina en 100 
ce. de ácid acétic al 50 %, afegint-hi 300 ce. d'aigua, 
el líquid obtingut no reacciona ni amb els clorats, ni 
amb els nitrats; pero en presencia de un nitrit dona 
una coloració groga intensa. Aquesta reacció es apli-
cable a la recerca d'indicis de nitrit en solució. 
SOBRE LA SÍNTESI DE L'EFEDRINA.—E. FORNEAU i C. 
TORRES.—An. Soc. Esp Fís i Quim.-1925.-p. 450.-
Novembre 
Fent reaccionar la CH3-NH3 sobre C6-H5-CO 
CHBr-CH3 i reduínt després l'aminoacetona ob-
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tinguda, els autors han isolat dues bases; Tuna, que 
fon a 117o i el seu clorhidrat a 164o, és la pseudo-
efedrina de SPATH ; l'altra fon a uns 6o° i el seu clor-
hidrat a uns 190o. Aquesta base no correspon pas, se-
gons S P A T H / a la efedrina racémica que fon a 73" 
Pero una base que posseeix exactament les matei-
xes propietats ha estat obtinguda per EMDE i després 
per FORNEAU i PUYAL, reduint la 
C O H S - C H - C O - C H » 
1 
NH -CH3 
Si s'estableix la identitat, será senyal que durant 
les reaccions d'obteniment hi han anomalies difícil-
ment explicables. 
Han emprés l'estudi de la identitat d'aquests ami-
rlo-alcofolls i de les anomalies indicades, el qué será 
objecte d'una memoria posterior. 
^FPARACIO DEL ZENC I DEL NÍQUEL PER L AGID STJL-
F H Í D R I F . KLING i LASSIEUR.—C. R. Acad. Se. - 1925 
V. 180. - p. 517.—Chim. Ind. - 1925. - 539. - Oc-
tubre 
Els autors han investigat separadament les condi-
cions de precipitado del sulfur de níquel i del sul-
fur de zenc, especialment en funció de l'acidesa del 
medi. La determinado de l'expoiient d'hidrogen de 
solucions riques en ácid sulfhídric, ha demostrat que 
aquest gas porta una perturbació ei el funcionament 
de l'eléctrode d'hidrogen i de l'eléctrode de quinhi-
drona. 
Les tintes deis indicadors son profundament mo-
dificades per l'ácid sufhídric. Ha estat necessari eli-
minar el gas, sigui per ebullició, sigui per barboteig 
d'una corrent d'aire. 
Precipitació del sul fur de níquel: Operacions 
efectuades a 6o.° El pas de l'ácid sulfhídric durava 
45 minuts. El medi contenia C1H i níquel o també 
C1H, níquel i sulfat amónic. És precís que la solució 
presentí un v^alor mínim de pH de 2,80 perqué hi 
hagi precipitació. 
Si es vol fer una separació quantitativa és precís 
fer passar la corrent de gas durant tres hores, fins a 
quasi neutralitat. 
Precipitació del sulfur de zenc: En abséncia de 
sais, el zenc precipita quantitativament quan el pH 
de la solució és almenys de 3,2. En presencia de 
10 gr. per litre de sulfat amónic, la precipitació és 
quantitativa a partir de pH - 2,4. 
Les diferencies entre les condicions de precipitació 
deis sulfurs de zenc i níquel no son prou sensi-
bles per tal de poder separar quantitativament els dos 
metalls. 
J. M. P. 
I N D U S T R I A T E X T I L 
N O U SISTEMA DE DESBORRATGE DE LA BOTA DE JS 
CARDES DE COTO.—PAUL CLEMANN.—L 7ndustrie T \X 
tile.—De sembré 1925; pág, 539. 
Aquest sistema, patentat per GÉGAUFF-PFLIMLIN. es 
proposa de substituir el desborratge intermitent—me-
cánic o neumátic—de la bota de les cardes de c )tó 
peí desborratge continu que es practica mentre la 
carda está en marxa. Existeix ja una disposició pie 
permet aquest desborratge: consisteix a encarn jar 
aquesta operació al llevador que ha d'ésser revtstit 
d'una guarnido apropiada. Aquest procediment té do> 
inconvenients principáis que son: l'un que la b< rra 
de la bota es barrejada al producte ja completament 
cardat; l'altre que la galga entre el llevador i la bo-
ta ha d'ésser de menys d'una décima de miHímetre 
amb una precisió que és práctimament impossibl» de 
mantenir. 
El sistema GÉGAUFF-PFLIMLIN introdueix a la ar-
da corrent de coto un nou órgan encarregat del les-
borrátge continu de la bota; aquest órgan esta ello 
cal immediatament abans de {'entrada del coto ais 
xapons. Está constituit per un tambor cobert com-
pletament d'una guarnido llarga i flexible en forma 
de raspall metállie amb una velocitat periférica su-
perior a la de la bota (relació aproximada I ' JO) , o bé 
per un o dos regles proveits d'un o mes rengles Ma-
gulles molt flexibles, amb l'extremitat trempada, que 
actúen intermitentment, és ciar, damunt la super ície 
de la bota, donant com unes petites pinzellades »n-
tra aquesta. Aqüestes pinzellades determinen 1'; ixe-
cament de la massa de fibres que lii lia entre les dents 
de la guarnició i les deixa flotant damunt. Llavors 
els xapons carden perfectament i d'una manera com-
pleta tota la massa i detenen les impureses, les ( uals 
son eliminades per la pinta de neteja continua deis 
xapons. 
Com que les esmentades pinzellades es produeixefl 
en diferents llocs a cada volt a de la bota, al cap di 
cosa d'un minut tots els indrets d'aquesta háura ÍS 
tat desborráis. 
Els resultáis aventatjosos d'aquest procedim^ 
son: ir. Supressió completa de la horra de la tóta 
(o'oy^/f del coto cntrat a la carda). 211. Disminuí 
de la borra deis xapons (p'dS °/i del coto entraiit a 
la carda). 3r. Obtenció d'un producte mes net i t& 
regular a causa d'ésser el cardatge mes enérgic ' 
d'una intensitat constant. 
L'estalvi de coto degut ais dos primers avantatg^ 
és d'un 0'7-f o'65=i,35 %. Considerara que una car 
da ordinaria consumeix 54 Kg. de coto diaris, Testal 
1,35X54 ,,, 
=0.729 Kg. (lt vi per día i per carda será 
coto que al cap de l'any, per un eonjunt de carfe* 
representen uns quants milers de pessetes. 
M. C A. 
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MATEKJALS DE CONSTRUCCIO 
ASSAIG DE RESISTENCIA A LA COMPRESSIÓ DELS MOR-
TERS i FORMIGONS.—Le Génic Civilc, 19 Dbre. 1925. 
L'autor remarca com malgrat la documentació exis-
tent sobre aquesta qüestió, les propietats del formigó 
no son encara suficientment conegudes, el que dona 
lloc, molt sovint, a construccions defectuoses o a una 
despesa excessiva de materials, inconvenients que po-
den ésser evitats, facilitant ais técnics formules sen-
zilles que els permetin d'evaluar rápidament les quali-
tats probables d'un morter o d'un formigó. 
La quantitat d'aigua de pastat influeix sobre la qua-
litat del morter, tant com el dosatge i la naturalesa 
de la sorra, la resistencia a l'aixafament essent sen-
-, en el qual siblement proporcional al factor -
c + v 
c representa el volum absolut del ciment, e el volum 
d'aigua de pastat i v els volums deis buits del morter. 
Les resisténcies a la compressiófi deduides en fun-
d ó de la relació procedent, donen una corba sinusoi-
dal que passa per l'origen, i la qual, en els formigons 
utilitzables en les obres, pot ésser reemplazada per 
C 
una recta, l'aquació de la qual és R = K ( —o'O 
E+ V 
R és la resistencia a la compressió en kg/cmq. C r\ 
pes del cirnent en kg., E el volum de l'aigua de pas-
tat en litres, V el volums deis buits del morter frese 
en litres, i K un coeficient que varia segons la quali-
tat del ciment i les característiques de l'enduriment. 
Atenent que, en general, es tendeix a obtenir mor-
ters o formigons compactes, en aquest cas la fórmu-
la es simplifica, puix que V = o . El fácil coneixement 
de C i E permet de determinar préviament la resis-
tencia. 
Es també molt important la composició grarmíomé-
trica, tant que en molts casos es pot substituir, sense 
perjudici de la resistencia, el formigó apisonat peí 
formigó colat en massa. En els laboratoris s'utilitza 
per determinar la resistencia deis morters la sorra 
normal, per medi d'un dosatge de 1 1 3 ; amb una 
sorra de riu convenientment graduada, s'obté la ma-
teixa resistencia amb un dosatge de 1 : 5, de co que 
es dedueix qque és un error l'emprar sorra de gra 
massa uniforme. 
L'assaig racional duna sorra cal fer-lo comparant 
les resisténcies obtingudes per dos morters de do-
satge i de la consistencia prevista per a la construc-
ció que es projecta, preparáis, l'un amb sorra conve-
nientment graduada i l'altre amb la sorra a estu-
diar. Els dosatges es fan habitualment sobre el pes 
de ciment per me. de sorra, de grava o de ^ mésela 
sorra i grava. Aquest sistema pot originar greus er-
rors d'apreciació, els quals poden arribar, ádhuc, al 
20 %, no sois per la influencia de la fluídesa, sino 
també perqué el volum ocupat per una mateixa quan-
titat de sorra pot variar d'un 30 % segons la humi-
tat i el que sigui o no saesejada. El métode de do-
satge mes precís consisteix a fixar el pes del ciment 
per me de morter o formigó posat a l'obra. Será, 
dones, preferible d'imposar, en lloc del dosatge com 
generalment es fa, les característiques de resistencia, 
compacitat i d'altres que es volen obtenir. 
Tan l'origen de la sorra i de la grava, les llurs na-
tures i composició granulométrica, no influeixen so-
bre la resistencia mes que en el que afecten al factor 
E 
— de la fórmula esmentada; sempre, pero, que no con-
C 
tinguin cap substancia capag de reaccionar amb el ci-
ment i que la resistencia de la roca de la qual pro-
venen, sigui superior a la de la pasta aglutinant. La 
influencia de la sorra i grava sobre el factor indicat, 
será tan mes remarcada, quant mes els llurs grans 
s'acostin a la forma esférica; d'ací que les sorres i 
graves de ribera donaran sempre millors resultáis que 
els materials obtinguts per tri turado. 
De lo exposat, hom dedueix que no tenint la sorra 
i la grava mes que una influencia indirecta sobre la 
resistencia a la compressió, és en la pasta aglutinant 
on cal posar la major atenció, i que els assaigs és 
suficient de fer-los sobre el morter que es vol utilit-
zar. L'operar sobre el morter sol té, demés, l'aven-
tatge de poder fer provetes amb els petits models de 
70 mm d'aresta, mentre que per assajar el formigó 
calen cubs de 200 mm d'aresta. 
L'autor conclou que l'estudi racional d'un morter 
o formigó s'ha de fer d'acord amb el métode se-
güent: I) Escollir el diametre máxim de la grava, se-
gons les instal-lacions i els gruixos de formigó. II) 
Detcrminació de la composició granulométrica ideal, 
d'acord amb la fórmula P=A-f-(ioo—A) y d adop-
DT 
tant per A un valor que correspongui a la plasticitat 
desitjada (D diám. máx. de la grava; d, un diám. 
qualsevol compres entre O i D, P percentatge de pes 
de la mésela d'un diám. mes petit que d, i A una 
constant que varia prácticament entre 10 i 14). I I I ) 
Análisi granulométric en pes deis materials disponi-
bles, donant preferencia a les sorres i graves de ribe-
ra. IV) Determinado de les proporcions en qué s'han 
de barrejar les diverses sorres i graves. V) Determi-
nado deis volums de les sorres i graves, per deduír-
ne els volums corresponents. VI) Cálcul de l'aigua de 
pastat per evaluar el dosatge de ciment que correspon 
a la resistencia fixada. VII) Assaig directe de pas-
tat per verificar els resultáis obtinguts anteriorment 
(aigua de pastat, fluídesa, plasticitat, densitat resis-
tencia). 
R. R i P. 
